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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan sistem pengendalian kualitas produk pada
usaha oncom sudah terkendali atau belum terkendali, serta mencari penyebab-penyebab kerusakan produk
(cacat) pada usaha oncom. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah diagram Pareto, peta
kendali, serta diagram tulang ikan. Metode-metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi jenis
kerusakan produk yang terjadi, mengukur sejauh mana proses pengendalian kualitas yang dilakukan, serta
mencari penyebab terjadinya kerusakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian kualitas
produk pada usaha oncom  Pak Jumiat masih ada yang belum terkendali, dengan rata-rata kerusakan
produk sebesar 20 % per hari. Jenis kerusakan yang paling banyak terjadi adalah oncom tidak keluar jamur
dengan jumlah 1014 kajang atau 50% dari total produk cacat pada bulan April 2016. Dari hasil observasi
lapangan dan wawancara, faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan ini adalah faktor manusia,
peralatan, metode kerja dan bahan baku.
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This study aimed to analyze whether the application of the system of quality control of products on oncom
effort is under control or not under control, and to find the causes of product defects (defects) on oncom
effort. In this study, the analysis method used is a Pareto chart, map control, as well as the fishbone diagram.
These methods are used to identify the type of product damage that occurs, measure the extent and quality
control process is carried out, and to find the cause of the damage. The results of this study indicate that the
product quality control efforts on oncom Pak Jumiat there are not restrained, with an average of product
damage by 20% per day. This type of damage is the most common fungal oncom not come out with the
number of awning 1014 or 50% of total product defects in April 2016. From the results of field observations
and interviews, the factors that cause this damage is the human factor, equipment, work methods and raw
materials
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